

























































































































































































74        飛躍の拒否,ヴアレリーのドガ論をめぐって
何物をも必要 としない或る形而上学、或る倫理学の対象(=1'o可et d'une
























































































































































































(4)   Vabり,fb6sie θι′θ″sθθ abStrarJし,C.I,p.1334.
(5) Va16=%メロ
"囲
rあaarat c.I,p.1308.
(6)エルネス トの父は、優れた美術品蒐集家アンリ・ルアールであり、ドガと非常に親しい関
係にあつた。「ドガ0ダンス・デッサンJの中には、「エルネスト・ルアール氏の思い出Jとして、息
子のエルネストによるドガについてのエッセイが入つている。
(文学研究科研究員)
